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Al revisar los datos asociados al desarrollo 
de los programas academicos, sus 
condiciones de oferta y los resultados 
obtenidos, se hace evidente que la 
Universidad Libre con su Seccional 
Socorro hace realidad su compromiso con 
la  soc iedad  o f rec iendo  se rv ic ios  
educativos de calidad en una region que 
requiere acceso a educaci6n pertinente a 
la problematica local y regional. 
Lo anterior se evidencia desde la misi6n y el 
proyecto educativo institucional que brinda 
un soporte s61ido en lo filos6fico y polftico, 
dando lineamientos claros para que los 
procesos academicos y administrativos se 
desarrollen de modo eficiente utilizando 
una infraestructura fisica y recursos 
academicos y tecnol6gicos acordes a las 
necesidades actuales los cuales permiten 
que el modelo pedag6gico se haga 
realidad en los diferentes escenarios de 
formaci6n, todo esto bajo procesos de 
au toeva luac i6n  y au to r regu lac i6n  
permanentes asf como de  auditorfas 
internas, externas y revisorfa fiscal que en 
su conjunto velan por el buen uso de los 
recursos, lo que hace que la instituci6n se 
mantenga como una seccional auto 
sostenible desde el punto de vista 
financiero. 
En lo referente al desarrollo de los 
diferentes proyectos educativos de los 
programas, la Universidad pone al servicio 
de estudiantes, docentes y personal 
administrativo, serv1c1os que facilitan las 
labores. En lo referente a los sistemas de 
informaci6n academico, de recursos 
humanos y financiero, estos permiten 
controlar el registro de informaci6n 
debidamente relacionada, facilitando el 
acceso a todos los datos y evoluci6n de los 
procesos individuales o de grupo sirviendo 
estos como sopor te  a la  toma de 
decisiones, los cuales por un lado son 
fuente importante para el proyecto de 
permanencia con cal idad,  para e l  
seguimiento de la evaluaci6n docente y por 
otro para los procesos que soportan el 
Sistema de Gesti6n de Calidad certificado, 
todo disenado y desarrollado de modo tal 
que el estudiante sea el centro de las 
diversas estrategias y apoyos en procura 
de garantizar la culminaci6n satisfactoria 
de los procesos de formaci6n, sin dejar de 
lado en ningun momento los derechos de 
los diferentes estamentos los cuales se 
ha cen  e x p l f c i t o s  en  l o s  d i v e r s o s  
reglamentos que enmarcan las labores 
administrativas y academicas. 
Por otra parte, la Comunidad Unilibrista 
cuenta con acceso a servicios de 
informaci6n f f  sico y en I f  nea ( dentro y fuera 
de la universidad), salas de sistemas, 
espacios deportivos y de esparcimiento, 
todos estos con el soporte adecuado por 
parte del personal administrativo que vela 
por las condiciones permanentes de 
funcionamiento en las condiciones de 
calidad requeridas propendiendo de esta 
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